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Efter Anciennitet. 
1, i  det theologiske Fa­
kultet.  
2,  i  det rets- og stats- J 
videnskabelige Fakultet.  \  
3,  i  det lægevidenskabe­
lige Fakultet.  \  
4, i  det filosofiske Fa­
kultet.  




Indtraadt.  1871-72. 1872—73. 
13de Marts 1830. 
I l te Januar 1834. 
20de Januar 1865. 
3dje Juni 1871. 
30te Januar 1821. 
13de Maj 1868. 
20de Oktober 1859. 
1ste Januar 1868. 
23de August 1870. 
14de Decbr. 1865. 
26de Septbr.  1866. 
18de Januar 1866. 
I l te Oktober 1867. 
8de Juni 1868. 
4de Oktober 1870. 
21de Septbr.  1871. 
Prof. ,  Dr. Clausen. 
Prof. ,  Dr. 
C. E. Scharling. 
Prof.  Aagesen. 
Nellemann. 
Prof. ,  Dr. Bang. 
— Buntzen, 
afskediget den 30te 
Januar 1872. 
Prof.  Saxtorph. 
Prof. ,  Dr. Madvig. 
— Nielsen. 
— Westergaard. 
Prof. ,  Dr. Clausen. 
Prof. ,  Dr. 
C. E. Scharling. 
Prof.  Aagesen. 
— Nellemann. 
Prof. ,  Dr. Bang. 
— Saxtorph, 
Prof. ,  Dr, Madvig. 
— Nielsen. 
— Westergaard. 
Prof. ,  Dr. Steenstrup. Prof. ,  Dr. Steenstrup. 
Prof.  Holten. Prof.  Holten. 
Prof. ,  Dr. Steen. Prof. ,  Dr. Steen. 
— Hermansen. — Hermansen. 
— Dr. Schmidt.  — Dr. Schmidt.  
— — Ussing. — — Ussing. 
— Goos. ! — Goos. 
I  de særegne, i  Følge kgl.  Resolution af 1ste September 1850, Nr. 7 a og 
b,*) professores consistoriales forbeholdte Stil l inger ved Konsistorium og Universitets-
kvæsturen have følgende Personalforandringer fundet Sted: 
R e f e n d a r i u s  c o n s i s t o r i i :  E f t e r  a t  P r o f e s s o r  N e l l e m a n n ,  d e r  h a v d e  b e ­
klædt denne Still ing, ved Etatsraad Grams Død var oprykket i  Aldersplads, valgtes 
Professor Goos, som foran nævnt,  t i l  Medlem af Konsistorium, og overtog da som 
den yngste retskyndige Professor i  Konsistorium Referendariatet den 27de Sep­
tember 1871. 
I n s p e c t o r e s  q v æ s t u r æ :  E f t e r  E t a t s r a a d  G r a m s  D ø d  v a l g t e  K o n s i s t o r i u m  
den 14de Juni 1871 Professor Nellemann i  hans Sted; men da denne var blevet 
udnævnt ti l  Regentsprovst,  bad han sig fritaget for Hvervet som inspector qvæ­
sturæ, og den 27de September 1871 valgte Konsistorium da Professor Ad. Steen. 
Den anden inspector qvæsturæ i  Tidsrummet 1871—73 var Professor Aagesen**). 
At Stil l ingen som secretarius consistorii ,  der efter at  Lønningen ved Kon-
ferentsraad Petersens Afgang var blevet inddraget***), dog var blevet staaende 
som en særlig Embedsvirksomhed ved Konsistorium, nu er ophævet,  er foran be­
mærket Side 1—5. 
II. Universitetets Lærere og de faste Censorer. 
1 .  F o r s t æ r k e l s e  a f  L æ r e r p e r s o n a l e t  e l l e r  F o r a n d r i n g e r  i  d e  
e n k e l t e  F a k u l t e t e r s  F a g k r e d s .  
Ved det t  h e ologis k e Fakultet har der i  Tidsrummet 1871—73 ikke fundet 
nogen Docentansættelse Sted. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet havde i  en Række Aar 
ikke været i  Besiddelse af det fulde Antal Lærerkræfter,  som var foreskrevet,  idet 
*) Se Lindes Medd. f .  1849—56, Side 48. 
**) Se Lindes Medd. 1857—63, Side 166. 
'* ')  Se Lindes Medd. 1857-63, Side 166-67. 
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den ene Lærerpost,  om hvilken det ved allerhøjeste Resolution af 2den Maj 1855*) var 
bestemt, at  den efter Omstændighederne kunde besættes,  enten med en almindelig 
retsvidenskabelig Lærer,  eller med en slesvigsk Retslærer,  eller med en Stats-
økonom, eller med en Mand, der vilde paatago sig Lærerfaget i  flere af disse 
Retninger,  stadig havde henstaaet ubesat,  af Mangel paa nogen dertil  kvalificeret 
Personlighed. Efter at  der i  Anledning af den ved Etatsraad Grams Død op-
staaede Vakance var blevet afholdt en Konkurrence, hvorom nedenfor,  og efter at  
denne havde ført  t i l  det Resultat,  at  cand.jur.  Deuntzer efter Indstil l ing var blevet 
udnævnt ti l  Professor,  fremkom det rets- og statsvidenskabelige Fakultet under 
23de November 1872 med en Indstil l ing om, at cand. jur.  A. C. Evaldsen, 
som havde deltaget i  Konkurrencen, maatte ansættes som Lærer i  Retsviden­
skaben i  det endnu ledig værende Professorat.  Forslaget var t i l traadt af Fakul­
tetets statsvidenskabelige Medlemmer, med den Bemærkning, at  disse intet havde 
at indvende imod, at  den omspurgte Plads denne Gang besattes med en Lærer i  
Retsvidenskaben, eftersom der ikke var nogen Statsøkouom, som de kunde ønske 
eller vente at  kunne vinde for Universitetet.  Fakultetet indstil lede derfor princi­
palt ,  at  Kand. Evaldsen strax udnævntes ti l  Professor,  subsidiært,  for det Tilfælde, 
at  Ministeriet skulde finde det rigtigt at  give ham Lejlighed ti l  øvelse, førend 
han endelig ansattes som Professor,  at  han udnævntes ti l  Docent i  Retsvidenskaben 
med Forpligtelse ti l  som Medlem af Fakultetet at  deltage i  alle dettes Forret­
ninger,  og med en Gage, som foresloges ansat ti l  1,200 Rd. aarlig.  Ved aller­
højeste Resolution af 23de December 1872 blev derefter cand. jur.  Anders 
Christian Evaldsen beskikket t i l  Professor i  det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet ved Universitetet.  
Ved det lægevidenskabelige Fakultet har der ikke fundet nogen For­
stærkelse af Lærerpersonalet Sted. 
Ved det f i losofiske Fakultet er der t i lkommet sproglige og exegetiske 
Øvelser og Forelæsninger i  klassisk Filologi,  idet det ved allerhøjeste Resolution 
af 8de Juli  1871 er overdraget cand. philol.  O. Siesby i  et  Tidsrum af 3 Aar 
fra Begyndelsen af det akademiske Aar 1871—72 at regne at holde saadanne 
Øvelser og Forelæsninger mod et aarligt Honorar af 600 Rd. af Kontoen ti l  
videnskabelige Formaals Fremme. Denne Sag vil  imidlertid finde sin Behandling 
i  et  t idligere Hæfte. 
Hvad det mathematisk-natur viden skabelige Fakultet angaar,  blev 
der efter Professor botanices A. S. Ørsteds Død ført Forhandlinger om, hvorledes 
de Professor botanices paahvilende Forretninger midlertidig skulde besørges. 
Det overdroges ved Ministeriets Skrivelse af 13de September 187 2 Docent Didrichsen 
at overtage Examinationen ved Exarnen i  Botanik i  Oktober Maaned 1872 for læge­
videnskabelige studerende, og i  dette øjemed at afslutte de af Professor ørsted i  For-
aarssemestret 1872 paabegyndte botauiske Forelæsninger for de nævnte studerende. 
Til  Magisterkonferents i  Naturhistorie skulde Censorerne Etatsraad Steen-
strup samt Professorerne ørsted og Johnstrup stil le Opgaven til  den store 
skriftl ige Udarbejdelse. Da en Magisterkonferents skulde begynde kort Tid efter 
*) Se Lindes Meddelelser 1849- 56, S. 237—38. 
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Professor ørsteds Død, maatte en Bestemmelse tages om, hvorledes der i  saa 
Henseende skulde forholdes, noget,  der var saa meget vanskeligere, som Professor 
Johnstrup samtidig var fraværende i  Regeringens Ærinde paa Færøerne. Efter 
Fakultetets Forslag blev det ved Ministeriets Skrivelse af 27de September 
s.  A. overdraget Professor zoologiæ, Etatsraad Steenstrup alene at  sti l le denne 
Opgave, der skulde være af zoologisk ludhold, eftersom Zoologi var Konfe-
rentsens Hovedfag. 
Fakultetet havde henledet Ministeriets Opmærksomhed paa, at  der den 1ste 
November skulde begynde en ny Række botaniske Forelæsninger for læge­
videnskabelige studerende, og at der derfor maatte træffes Foranstaltning ti l  
disse Forelæsningers Afholdelse. Ministeriet ansaa det for ønskeligt,  at  det 
overdroges Docent Didrichsen at afholde dette Kursus af Forelæsninger,  og an­
modede derfor Fakultetet under 3dje Oktober om at indhente dennes Erklæring, 
om, hvorvidt han maatte være vill ig t i l  at  paatage sig dette Hverv. Da Mini­
steriet imidlertid kort Tid i  Forvejen, under 27de September, havde begjært Fa­
kultetets Erklæring om, hvorvidt Professoratet i  Botanik burde besættes efter en 
derom afholdt Konkurrence, og da Fakultetet i  Anledning heraf allerede havde 
vedtaget en Indstil l ing om Afholdelsen af de den botaniske Docent som saadan 
paahvilende Forelæsninger og Examina, lod Fakultetet indtil  videre den først nævnte 
Sag hvile.  Denne Fakultetets Indstil l ing gik ud paa, at det overdroges ti l  Dr. 
phil .  E. Watming for et  Aar at  holde de den botaniske Docent som saadan paa­
hvilende Forelæsninger,  Ovelser og Examina, samt at Spørgsmaalet om Anvendelse 
af Konkurrence ved Pladsens endelige Besættelse udsattes,  indtil  det efter Udløbet 
af et  Aar havde vist  sig,  dels om Dr. Warming havde svaret t i l  Forventningerne, 
og maatte være Pladsen voxen, dels om der ikke i  det iorløbne Tidsrum maatte 
være kommet andre Kræfter t i l  Modenhed, t i l  hvilke der kunde knyttes l ige saa 
berettigede eller maaske større Forventninger.  Konsistorium til traadte i  Skrivelse 
af 16de Oktober denne Indstil l ing og bemærkede, at  det Honorar,  der i  saa Fald 
skulde ti lstaas ham, ikke burde være ringere end 1,000 Rd. Under 1ste No­
vember s.  A. ti lskrev Ministeriet imidlertid Konsistorium, at  da det kunde for­
udses, at  Forretningerne ved den botaniske Have vilde kræve en Omordning, 
naar den nye botaniske Have skulde tages i  Brug, og da det i  saa Fald 
vilde være det ønskeligste at  have frie Hænder med Hensyn til  Valget og For­
delingen af de Kræfter,  som skulde benyttes,  forekom det Ministeriet betænke­
ligt at  tage nogen for Besættelsen af den ledige Professorpost præjudicerende Be­
stemmelse ,  hvorimod det syntes Ministeriet at  være det naturligste og rigtigste 
ved Hjælp af de Kræfter,  der allerede havdes, at  træffe en midlertidig Ordning 
for Besørgelsen af de under Professoratet hørende Forretninger,  saa længe indtil  
alle ydre Betingelser vare komne tilstede for at  tage en endelig Beslutning, hvorved 
der i  l ige Grad toges Hensyn baade til  Havens Tarv og de botaniske Docentfor­
retningers Krav. Ministeriet maatte desuden finde et  saadant Provisorium saa 
meget mere anbefaleligt,  som Fakultetet dog ikke havde kunnet nævne nogen 
Videnskabsmand, som det ubetinget turde foreslaa ti l  i  Ojeblikket at  beskikkes 1  
den ledige Plads, medens der omvendt efter Fakultetets Ytringer syntes at  være 
al Udsigt t i l ,  at  der i  Mellemtiden vilde melde sig flere yngre Videnskabsmænd, 
saa at der i  sin Tid vilde kunne aabnes en Konkurrence om Embedet,  hvilket 
efter Omstændighederne turde være det ønskeligste for Postens Besættelse.  Mini­
steriet anmodede derfor Docent Didrichsen om indtil  videre at  holde de botaniske 
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Forelæsninger,  som ere bestemte for de lægevidenskabelige studerende, samt om at 
examinere i  Botanik ved Prøven i  dette Fag for de nævnte studerende, og begjæ-
rede hans Erklæring om og hvorvidt han maatte være vill ig ti l  midlertidig at  
overtage de øvrige Forretninger,  som i Embeds Medfør vare blevne udførte af af­
døde Professor ørsted. Under 20de November ti lmeldte Docent Didrichsen, at  
han var vill ig t i l  i  alt  væsentligt at  overtage disse Forretninger,  men udtalte 
samtidig hermed, at  han ikke troede sig kaldet t i l  at  holde de af Professor ørsted 
holdte særlige Forelæsninger og øvelser over Planteanatomi og Brugen af Mikro­
skopet,  hvilke ban mente burde overdrages en særlig Docent,  som da desuden 
kunde holde Forelæsninger over mere specielle Æmner, f.  Ex Kulturplanternes, 
de danske Planters og Skovtræernes anatomiske Forhold, og muligvis t i l l ige over­
tage de af ham hidtil  holdte Forelæsninger og øvelser for Polyteknikere. Under 
Forudsætning af,  at  de øvrige Professorforretninger overdroges ham, udtalte han 
til l ige ønsket om, at en anden fra 1ste Januar 1873 midlertidig maatte overtage 
det Arbejde, han hidtil  havde udført ved den botaniske Haves Museum. Saa vel 
herover,  som over et  Andragende fra Dr. Warming om Ansættelse som extraordinær 
Docent i  Botanik med Forpligtelse t i l  at  holde Forelæsninger for videregaaende, 
over specielle Æmner og til  at  lede de mikroskopiske øvelser,  begjærede Ministeriet 
Konsistoriums og Fakultetets Erklæring, idet Ministeriet gjentog, at  en saadan 
Ordning og Fordeling af den botaniske Professors Forretninger kun vilde blive 
aldeles midlertidig, l igesom det ogsaa var en Følge heraf,  at  de Forretninger,  som 
udførtes af Docent Didrichsen, men saa længe han besørgede Professoratet,  maatte 
overtages af andre, kun ganske midlertidig vilde være at  overdrage disse. Saa 
vel Fakultetet som Konsistorium til traadte denne foreløbige Ordning, og ved Skrivelse 
af 9de Januar 1873 overdrog Ministeriet derefter Docent Didrichsen midlertidig at  ud­
føre de Forretninger,  der t idligere i  Embeds Medfør vare blevne udførte af afdøde 
Professor Ørsted, dog med Undtagelse af Forelæsningerne over Planteanatomi og 
over specielle Æmner for videregaaende, saa vel som Ledelsen af de mikroskopiske 
Øvelser,  hvilke det,  l igeledes midlertidig, overdrog Dr. phil .  Warming. Med Hensyn 
til  de Docent Didrichsen hidtil  paahvilende Forretninger i  den botaniske Haves 
Tjeneste,  blev det efter Forhandling med den konstituerede Direktør for den bota­
niske Have bestemt, at  cand. mag. Kjærskou midlertidig overtog de af Docent 
Didrichsen hidtil  udførte Arbejder ved Havens Museum, samt udførte eu Del af 
de med Bibliothekarvirksomheden forbundne Forretninger,  saaledes at  han navnlig 
med Docent Didrichsens Bistand foretog den ved Havens forestaaende Flytning 
paatrængende nødvendige Revision af Bibliotheket,  medens denne fremdeles vedblev 
at  forestaa Bibliothekudlaanet og hvad dermed stod i  Forbindelse. Som Vederlag 
for disse Arbejder ti lstodes der Kand. Kjærskou 200 Rd. aarlig for Museumsar-
bejderne og ligeledes 200 Rd. aarlig for de øvrige Arbejder af det Beløb, som 
Docent Didrichsen hidtil  havde oppebaaret som Bibliothekar og Assistent ved 
Haven, medens Resten af samme 350 Rd. fremdeles skulde oppebæres af denne, 
Om Besørgelsen af de af Docent Didrichsen ved den polytekniske Læreanstalt  
hidtil  holdte Forelæsninger ,  blev foreløbig ingen Bestemmelse truffet og han fort­
satte og afsluttede derfor sin Undervisning i  det løbende Kursus. De 
Arbejder,  som afdøde Professor ørsted udførte i  det botaniske Museum 
ved Tilsyn med og Ordningen af de forskjellige Samlinger,  som han 
bestyrede, overtoges af den konstituerede Direktør for den botaniske Have. 
1 X 6  Universitetet 1871 —1873. 
Til Vederlæggelse af disse forskjellige Arbejder blev det ved Ministeriets Skri­
velse af 7de Marts 1873 fastsat,  at  der indtil  videre ti l lagdes Docent Didrichsen 
800 Rd.,  Dr. phil .  Warming 600 Rd. og don konstituerede Direktør for den bo­
taniske Have, Professor Lange 200 Rd. fra 1ste Januar 1873 at regne, hvilke 
Beløb udrededes af den til  det botaniske Professorat henlagte Lønning. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultets Fagkreds er i  det foreliggende 
Tidsrum blevet udvidet,  idet der er t i lkommet Forelæsninger over den fysiske 
Geografi.  Efter at  der tidligere ved de allerhøjeste Resolutioner af 17de April  
1871 og 21de Maj 1872 var blevet t i lstaaet Dr. phil .  Løffler et  Honorar 
af 300 Rd. af Universitetets <de Udgiftspost t i l  videnskabelige Formaals Fremme 
for geografiske Forelæsninger,  ansøgte denne om et fast aarligt Honorar for at  
holde saadanne Forelæsninger ved Fakultetet.  Det mathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet,  hvis Erklæring i  denne Anledning indhentedes, ytrede, at  det ikke 
ansaa den fysiske Geografi,  som Dr. Løffler nærmest ønskede at foredrage,« for at  
være et Fag af en saadan Betydning, at  det ti l  Stadighed behøvede at  være re­
præsenteret af en særlig Docent ved Universitetet,  dels fordi den ikke var nogen 
selvstændig Videnskab, idet den laante sit  Materiale for en stor Del fra Fysiken, 
Astronomien, Geologien, Botaniken og andre beslægtede Videnskabers Omraade, 
dels fordi den kun var et  enkelt  Afsnit  af det Fag, fra hvilket det laante sit  
Navn. Skulde Geografien have en særlig Docent,  maatte denne repræsentere dette 
Fags forskjellige Brancher,  saa vel den fysiske, som den historiske, statistiske og 
ethnografiske; men en saadan Docents Virksomhed vilde da paa Grund af Fagets 
Hovedkarakter ikke kunne henlægges under det mathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet.  Medens Fakultetet saaledes ikke kunde anbefale,  at  Dr. Løffler blev 
ansat som fast Docent i  fysisk Geografi,  maatte det ikke desto mindre onske at 
kunne knytte Andrageren nærmere ti l  Universitetet,  thi det var i  dettes Interesse 
at  kunne benytte,  om end kun midlertidig, de gode Kræfter,  som til  en given 
Tid vare ti lstede, selv om de virkede i en mere speciel Retning, end ønskeligt,  
for saa vidt Universitetet varigt skulde binde sig ti l  dem. Fakultetet foreslog 
derfor,  at  Dr. Løffler blev antaget ti l  for et  Tidsrum af 5 Aar og mod et aarligt 
Honorar af 600 Rd. at  holde Forelæsninger over fysisk Geografi ved Universitetet,  
hvilket ogsaa Konsistorium i Skrivelse af 7de November 1872 indstil lede ti l  Mini­
steriet.  I  Overensstemmelse hermed nedlagde Ministeriet allerunderdanigst Fore­
stil l ing for Hs. Maj.  Kongen, idet det dog bemærkede, at  der af Universitetets 
7de Udgiftspost,  af hvilken en saadan Udgift  vilde være at  udrede, ikke plejedes 
at  t i lstaa tidsbestemte Honorarer for et  længere Tidsrum end 3 Aar, og foreslog 
derfor denne Regel fastholdt ogsaa i  dette Tilfælde. Ved allerhøjeste Resolution 
af 18de Juni 1873 blev det derefter bifaldet,  at  der af den under Universitetets 
Udgiftspost 7 a ti l  videnskabelige Formaals Fremme bevilgede Snm, under For­
udsætning af,  at  den fornødne Bevilling gjennem de aarlige Finantslove erhver­
vedes, t i lstodes Dr. phil .  E. Løffler i  3 Aar, fra 1ste April  1873 at regne, 
600 Rd. aarlig for at  holde Forelæsninger over den fysiske Geografi,  
2 .  K o n k u r r e n c e r  o m  l e d i g e  L æ r e r p o s t e r .  
I  Tidsrummet 1 871—73 er der blevet anordnet 2 Konkurrencer,  af hvilke 
den ene imidlertid ikke blev afholdt,  da der kun meldte sig en Konkurrent.  
Efter at  Etatsraad, Professor Gram var afgaaet ved Døden, begjærede Mini-
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nisteriet det rets- og statsvidenskabelige Fakultets Erklæring om, 
hvorvidt det saaledes ledigt blevne Embede burde søges gjenbesat efter en derom 
afholdt Konkurrence. Fakultetet svarede i  Skrivelse af 29de September 1871, at  
det ikke kjendte nogen af en saa fremragende Dygtighed, at  det ubetinget vilde 
foretrække ham og indstil le ham til  at  erholde den ledige Post,  og androg derfor 
paa, at  Pladsen blev besat ved Konkurrence. Denne burde i  det væsentlige ordnes 
paa samme Maade, som Tilfældet var med den sidste i  Fakultetet om en stats­
videnskabelig Lærerpost afholdte Konkurrence, for hvilken Reglerne vare givne ved 
kongelig Resolution af 9de August 1867. De Grunde, der i  sin Tid havde moti­
veret den Indstil l ing af Fakultetet,  der blev optaget i  den nævnte Resolution, og 
som vare udviklede i  dets Skrivelse af 2de Juli  1867, ti l lagde Fakultetet den 
samme Vægt som tidligere. Herefter vilde den væsentligste Del af Prøven bestaa 
i Udarbejdelsen af en Afhandling om et opgivet,  mere omfattende Æmne, til  
hvilken der maatte gives en rundelig Tid. Hertil  foreslog mau at føje som en 
mindre Del af Prøven, en Forelæsning over et  forud opgivet Æmne med forholdsvis 
kortere Tids Forberedelse. Vel havde nogle af Fakultetets Medlemmer været i  Tvivl 
om det var rigtigt at  medtage en saadan Forelæsning, der ved Konkurrencens 
Bedømmelse dog kun kunde være af underordnet Betydning. Men da man ved 
den forrige Konkurrence havde haft Lejlighed ti l  at  erfare,  at  mange udenfor 
Fakultetet ansaa en Forelæsning for et  uundværligt Led i  en Konkurrence om en 
akademisk Lærerpost,  havde man forenet sig om det nævnte Forslag. 
Fakultetets Indstil l ing blev bifaldet ved kongelig Resolution af 8de November 
1871, der bestemte: 
1.  at  der i  Henhold ti l  Universitetets Fundats af 7de Maj 1788 Kap. I  § H 
maa afholdes en Konkurrence om et Professorat i  Retsvidenskaben ved det 
rets- og statsvidenskabelige Fakultet,  t i l  hvilken Konkurrence ogsaa Viden­
skabsmænd, som ikke have Indfødsret,  men ere det danske Sprog mægtige 
have Adgang; 
2. at  Konkurrencen afholdes efter følgende Regler:  
a.  Prøven bestaar dels i  en Afhandling over et  offentlig bekjendtgjort Æmne, 
saaledes at  der t i l  dennes Udarbejdelse gives en Tid af 4 til  6 Maaneder 
efter de neden for angivne Regler,  dels i  en Forelæsning over et  forud 
opgivet Æmne med 3 Dages Forberedelse. 
b.  Til  at  vælge Opgaverne og bedømme Prøven vil  der blive nedsat en 
Komite, bestaaende dels af Medlemmer af det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet,  dels af Mænd, valgte udenfor samme. 
c.  Opgaven til  Afhandlingen vil  offentlig blive bekjendtgjort i  Løbet af 
Januar Maaned 1872, og Afhandlingen vil  være at  indsende ti l  Fakultetets 
Dekanus inden den samtidig med Bekjendtgjørelsen angivne Frist ,  der 
bestemmes af Censurkomiteen inden for de under l i tr .  a angivne Grænser.  
3.  at  der om Afholdelsen af en saadan Konkurrence maa foranstaltes fornoden 
Bekjendtgjørelse. 
Til  Medlemmer udenfor Fakultetet af den oven for omtalte Censurkomite blev 
efter Fakultetets Forslag ved Skrivelse af 5te Januar 1 872 af Ministeriet udnævnt 
Højesteretsassessor W. Ussing, Formand for Sø-og Handelsretten, Etatsraad Klein og 
Assessor i  Landsover- samt Hof- og Stadsretten Rimestad, hvorhos Fakultetets 4 
juridiske Medlemmer, Professorerne Aagesen, Nellemann, Goos og Matzen ti l traadte den. 
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Da Etatsraad Klein paa Grund af sin Udnævnelse ti l  Justitsminister ud-
traadte af Komiteen, blev efter Fakultetets Forslag Højesteretsassessor Finsen ved 
Ministeriets Skrivelse af 12te August 1872 beskikket t i l  at  indtræde i  hans Stod. 
Den af Komiteen udsatte Opgave for en større Afhandling, som den 29de 
Januar 1872 indrykkedes i  Berlingske Tidende, Dagbladet og Fædrelandet,  var 
følgende: 
„De Retsforhold, som opstaa ved, at  nogen giver en anden Bemyndigelse 
eller Anvisning t i l ,  eller anmoder ham om, med Tredjemand at foretage 
Retshandler,  hørende ti l  Formueomsætningen, Betaling derunder indbefattet,  
ere af stor Betydning i  Samhandelen, og kunne være af forskjellig Art og 
Beskaffenhed. 
Der ønskes med særligt Hensyn ti l  dansk Ret en nærmere Belysning af 
disse Retsforhold, hvilken fornemmelig maa bestaa i  en udførligere Fremstill ing 
af de Regler,  som gjælde for en eller flere Arter af dem, f.  Ex. for Kom-
missionshandel,  Agentur eller Pengeanvisninger i  disses forskjellige Skikkelser.  
I  Forbindelse med Udviklingen af de enkelte Retsforhold, der efter Forfatte­
rens Valg gjøres ti l  Gjenstand for denne Fremstill ing, bliver det at  under­
søge, hvorvidt der lader sig paavise mere almindelige Synspunkter,  som ligge 
ti l  Grund for den retlige Ordning af denne Gruppe af Retsforhold". 
De trykte Besvarelser skulde indleveres trykte inden den 15de Juli  1872. 
Afhandlingerne indleveredes inden den fastsatte Frist  af Kandidaterne Damm, • 
Deuntzer og Evaldsen. Konkurrenterne var der ved Ministeriets Resolution af 
14de Juni 1872 tilstaaet en Hjælp ti l  Bestridelse af Trykningsudgifterne. 
Prøveforelæsningerne holdtes Torsdagen den Ude November Kl.  9 —10, Kl.  
IOV2—IIV2 og Kl. 12—1. Opgaven var følgende: „At udvikle de Grundsæt­
ninger,  hvorefter det maa afgjøres,  om Forandringer i  Testaméntlovgivningen i  
Mellemtiden mellem et Testamentes Oprettelse og Testators Død faa Indflydelse paa 
dets Gyldighed". 
Censurkomiteen delte sig i  et  Flertal (6 Medlemmer) og 1 Mindretal ( l  Med­
lem). Flertallets Dom gik ud paa, at  de øvrige Konkurrenter maatte staa ti lbage 
for Kandidat Deuntzer,  hvorimod Mindretallets Dom var,  at  Kandidat Evaldsen 
maatte have Fortrinet.  
Fakultetet indstil lede ti l  Ministeriet,  at  den af Censurkomiteens Flertal an­
befalede Konkurrent udnævntes ti l  det ledige Professorat.  Ved kongelig Resolution 
af 30te November 1872 blev derefter cand. jur.  Johan Henrik Deuntzer beskikket 
t i l  Professor i  det rets- og statsvidenskabelige Fakultet ved Universitetet.  
Til  Gjenbesættelse af det ved Etatsraad, Professor Buntzens Afgang fra 
Universitetet ledig blevne Lektorat i  Kirurgi,  blev det i  Henhold ti l  Indstil l ing fra 
det lægevidenskabelige Fakultet ved allerhøjeste Resolution af 29de 
A p r i l  1 8 7 2  b i f a l d e t ,  a t  d e r  i  H e n h o l d  t i l  U n i v e r s i t e t e t s  F u n d a t s  a f  7 d e  M a j  l / S S  
Kap. I  § 13 maatte afholdes en Konkurrence efter følgende nærmere Regler:  
1.  Umiddelbart efter Sommerferiens Slutning 1872 afholdes en Konkurrence om 
en Lektorplads i  Kirurgi.  
2.  Til  denne Konkurrence kunne indstil le sig medicinske Kandidater,  som haVø 
erhvervet sig en» praktisk Udvikling i  Kirurgien ved at  have gjort Tjeneste 
paa et Hospital som Over- eller Underkirurg. 
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3. Prøverne ville bestaa i :  
a.  en skriftl ig Afhandling, som indleveres trykt efter 28 Dages Forløb; 
b. en Forelæsning, der holdes efter 2 Dages Forberedelse; 
c.  en klinisk Forelæsning, der holdes en Time efter endt Undersøgelse; 
d.  en Prøve i  Operation, der holdes efter en Dags Forberedelse. 
4.  Dommerne ved Konkurrencen ere Dekanus ved det lægevidenskabelige 
Fakultet,  tre Medlemmer valgte af Fakultetet,  samt tre Medlemmer valgte af 
det kongelige medicinske Selskab. 
5.  De, som ønske at indstil le sig ti l  Konkurrencen, maa indlevere deres Ansøg­
ninger ti l  Dekanus inden 4 Ugers Forløb fra den Dato, da Bekjendtgjørelsen 
om Konkurrencen udstedes. 
I  Henhold ti l  den om denne Konkurrence udstedte Bekjendtgjørelse meldte 
der sig kun en Konkurrent,  nemlig Dr. med. P. A. Plum, der derefter af det 
lægevidenskabelige Fakultet blev indstil let  t i l  at  beskikkes i  det ledige Lektorat,  
Ved kongelig Resolution af 8de Juli  1872 beskikkedes Dr. med. Peter Andreas 
Plum til  Lektor i  Kirurgi.  
3 .  A f g a n g  o g  n y e  U d n æ v n e l s e r .  
Personalforandringerne have været følgende: 
I  det rets- og statsvidenskabelige Fakultet er 
Cand. juris Johan Henrik Deuntzer efter afholdt Konkurrence (se foran) under 
30te November 1872 beskikket t i l  Professor ordinarius,  
Cand. juris Anders Christian Evaldsen (se foran) under 23de December 1872 be­
skikket t i l  Professor ordinarius.  
I  det lægevidenskabelige Fakultet er 
Professor,  Dr. med. Andreas Buntzen i  Følge kongelig Resolution af 30te Januar 
1872 paa Grund af Svagelighed i  Naade og med Pension blevet entlediget.  
Han blev den 2den November 1844 udnævnt ti l  Lektor i  Fakultetet og den 
19de August 1853 til  Professor ordinarius; 
Lektor,  Dr. med. Theodor Sophus Warncke, Professor extraordinarius,  under 
29de April  1872 beskikket t i l  Professor ordinarius.  Han blev den 12te De­
cember 1863 udnævnt ti l  extraordinær Docent i  Farmakologi (under det 
mathematisk- naturvidenskabelige Fakultet) og den 3dje April  1869 til  Lektor 
under det lægevidenskabelige Fakultet;  
Dr. med. Peter Andreas Plum under 8de Juli  1872 beskikket t i l  Lektor i  Kirurgi,  
(se foran).  
I  det f i losofiske Fakultet er 
Professor i  Historie og nordiske Antikviteter (Rostgardianus),  Dr. phil ,  C. F.  Allen 
den 27de November 1871 afgaaet ved Døden. Han blev den 18de Maj 
1851 beskikket t i l  extraordinær Docent og den 17de August 1862 til  Pro­
fessor ordinarius; 
Konferentsraad, Professor i  Æsthetik, Dr. phil .  Johannes Carsten Hauch den 4de 
Marts 1872 afgaaet ved Døden. Efter først at  have været Lektor ved Sorø 
Akademi og senere Professor ved Universitetet i  Kiel,  beskikkedes han under 
2den September 1851 til  Professor ordinarius i  Æsthetik ved Kjøbenhavns 
Universitet;  
Rektor for Nykjøbing Kathedralskole, Professor,  Dr. phil ,  Paludan-Muller beskikket 
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t i l  Professor (Rostgardianus) i  Historie og nordiske Antikviteter under 29de 
Jnni 1872. 
Derhos kan endnu her mærkes, at  Professor Frederik Christian Sibbern den 16de 
December 1872 er afgaaet ved Døden. Han blev den 28de Oktober 1813 
udnævnt ti l  Professor extraordinarius i  Filosofi,  den 17de November 1829 til  
Professor ordinarius og blev ved kgl.  Resolution af 16de April  1870 afskediget 
fra 23de August s.  A. at  regne. 
I  det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet er 
Professor,  Dr. phil .  Anders Sandøe ørsted den 3dje September 1872 afgaaet ved 
Døden. Han blev den 21de April  1858 beskikket t i l  Professor extraordinarius 
og den 24de Marts 1862 til  Professor ordinarius.  
4 .  A n d r e  P e r s o n a l i a .  
Med Hensyn til  det rets -  og statsvidenskabelige Fakultet kan mærkes: 
Professor Goos erholdt ved Ministeriets Skrivelse af 5te Januar og 20de 
December 1872 Fritagelse for at  holde Forelæsninger og øvelser ved Universitetet,  
henholdsvis i  Foraarshalvaaret 1872 og Foraarshalvaaret 1873, paa Grund af de 
ham som Medlem af Proceslovkommissionen paahvilende Arbejder,  og Professor 
Nellemann af samme Grund Fritagelse for at  holde Forelæsninger og øvelser i  
Efteraarshalvaaret 1873 i Følge Ministeriets Skrivelse af 12te Juni 1873. 
— Professor Aagesen fritoges ved kgl.  Resolution af 30te November 1872 
for sine Embedsforretninger i  V2 Aar, med Bibeholdelse af sin Lønning, for i  
dette Tidsrum at opholde sig i  Syden. 
— Professor W. Scharling erholdt ved Ministeriets Skrivelse af 6te August 
1872 Tilladelse t i l  at  foretage en Rejse ti l  St.  Petersborg, for efter Finansmini­
steriets Ønske at repræsentere Danmark paa den internationale,  statistiske Kongres, 
som afholdtes der i  Slutningen af August s.  A.,  samt ti l  at  udsætte Begyndelsen 
af sine Forelæsninger i  det paafølgende akademiske Halvaar ti l  Udgangen af 
September 1872. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 6te Oktober 1871 blev det overdraget 
Overretsassessor Repholtz i  afdøde Assessor Ussings Sted for Resten af Trienniet 
1871—73 at fungere som fast Censor ved den fuldstændige juridiske Examen og 
den juridiske Examen for ustuderede. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 23de Maj 187 2 blev det,  efter Andragende 
fra Fuldmægtig Falbe Hansen, overdraget Statsrevisor,  Fuldmægtig Gad under 
først nævntes Fraværelse paa en Helbredsrejse i  Sommeren 1872 at besørge hans 
Forretninger som fast Censor ved den statsvidenskabelige Examen. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 30te September 187 2 blev det overdraget 
Overretsassessor A. C. Cold i  Justitsminister Kleins Sted for Resten af Trienniet 
1871 — 73 at fungere som fast Censor ved den fuldstændige juridiske Examen og 
ved den juridiske Examen for ustuderede. 
Hvad angaar det lægevidenskabelige Fakultet bemærkes: 
Det overdroges ved Ministeriets Skrivelse af 15de Marts 1872 Dr. med. P. 
A. Plum efter Etatsraad Buntzens Død at holde Forelæsninger i  Kirurgi i  Foraars­
halvaaret 1872 paa samme Betingelser,  som tidligere (0: at  han derfor erholdt et  
Vederlag af 400 Rd. halvaarhg).  
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— Professor Schmidt blev ved Ministeriets Skrivelse af 12te September 187 2 
af Helbredshensyn fritaget for at  holde Forelæsninger i  Efteraarshalvaaret 187 2. 
— Lektor Plum erholdt ved Ministeriets Skrivelse af 25de November 1872 
Tilladelse ti l  at  slutte sine Forelæsninger sidst i  samme Maaned, for at  foretage 
en videnskabelig Rejse. 
— Professor Reisz erholdt ved Ministeriets Skrivelse af 22de Februar 1873 
Orlov i  Maj og Juni s.  A. t i l  at  foretage en videnskabelig Rejse. 
— Da der ikke ved Finantsloven for Finantsaaret 1873 —74 var bevilget nogen 
særlig Godtgjørelse for det Indtægtstab, som den ene af de nuværende medicinske 
Overlæger ved det kgl.  Frederiks Hospital,  Professor With, som Universitetets 
faste kliniske Docent vilde komme til  at  l ide derved, at  han til  Oktober 1873 over­
gik ti l  den Overlægeplads, som ved Etatsraad Dahlerups Afgang blev ledig, 
idet der da kun vilde blive ti l lagt ham Fribolig af Hospitalet,  saaledes at  han 
selv skulde vedligeholde denne og svare Skatter af den, meddelte Ministeriet i  
Skrivelse af 30te Maj 1873 til  det lægevidenskabelige Fakultet,  at  det var be­
tænkt paa at udrede en saadan Godtgjørelse extraordinært for Finantsaaret 
1873—74 og derefter at  søge det dertil  fornødne Beløb bevilget paa Forslaget 
t i l  Finantsloven for 1874—75. 
— Lektor Gædeken erholdt ved Ministeriets Skrivelse af 5te Juli  1873 
Orlov ti l  en videnskabelig Rejse i  Juli ,  August og September s.  A. 
— Professorerne Saxtorph, Schmidt og Warncke bleve af Fakultetet under 
30te April  1873 valgte t i l  Medlemmer af Examenskommissionen for Tandlæger. 
Med Hensyn til  det f i losofiske Fakultet mærkes: 
Ved kgl.  Resol.  af 8de Juli  1871 erholdt Konferentsraad Hauch Fritagelse 
for sine Embedsforretninger ved Universitetet i  Vinteren 1871— 72 for at  foretage 
en Rejse i  Udlandet,  saaledes at  han under sit  Ophold der vedblev at  oppebære 
sin Lønning af Universitetets Kasse. 
— I Skrivelse af 8de Juli  187 2, ved hvilken Ministeriet meddelte Professor 
Paludan-Mullers Udnævnelse ti l  Professor i  Historie,  bemærkedes det,  at  der var 
anvist ham efter Lønningslov af 25de Marts 1871 § 3, sammenholdt med almin­
delig Lønningslov af 26de Marts 1870 § 4 den ham, efter hans Anciennitet som 
Rektor fra 16de August 1853, ti lkommende Lønning af 2,500 Rd t ,  med Ret t i l  
fra 1ste September 1873 at rykke op til  højere Lønning, samt Renten af den 
Kapital,  som efter Fundatsen for det Rostgaardske Legat er bestemt ti l  Bopæl for 
Professor Rostgardianus med 178 Rd. 46 Sk. aarlig,  dog at det med Hensyn 
til  sidst nævnte Lønningsdel var betydet ham, at han ved at  oppebære dette Legat 
var udelukket fra senere at  optere nogen af Universitetets ordinære Husleje­
portioner.  
— Ved kgl.  Resol.  af 18de Juni 1S73 tilstodes der Docent,  Dr. phil .  S. Hee-
gaard et Lønningstil læg af 200 Rd. aarlig.  Han blev ved kgl.  Resol.  af 18de 
Juni 1870 beskikket t i l  extraordinær Docent med en aarlig Lønning af 1100 Rd.,  
men da hans Forelæsningshonorar i  det følgende Aar bortfaldt ved Universitetets 
Lønningslov, led han herved et Indtægtstab, der nødte ham til  at  ansøge om en 
Forhøjelse af hans faste Lønning. 
— Efter det filosofiske Fakultets Indstil l ing i  Skrivelse af 20de Januar 1873 
angaaende Afholdelse af en Magisterkonferents i  nordisk Oldkyndighed for Cand. 
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phil.  K. N. H. Petersen anmodede Ministeriet under 31te Januar 1873 Etatsraad 
Worsaae om at ti l træde Bedømmelseskomiteen for den nævnte Prøve. 
— For det akademiske Aar 1871 — 72 var Konferentsraad Madvig Formand 
for Kommissionen for den filologisk-historiske Embedsexamen; for Aaret 1872 — 73 
valgtes Professor Ussing ti l  Formand. 
Med Hensyn til  det m at  h em a t isk -  na tu r vid ens k abel ige Fakultet er 
at  mærke: 
at  det ved kgl.  Resol.  af 30te Marts 1872 blev bifaldet,  at  extraordinær 
Docent i  Matliematik H. G. Zeuthen fra 1ste April  s .  A. indtraadte som Medlem 
af Fakultetet,  hvorhos Ministeriet i  den Skrivelse af 5te April  1872, ved hvilken 
det meddelte denne Resolution, t i l l ige bemærkede, at  Dr. phil .  S. M. Jørgensen 
som normeret Lektor i  Kemi var Medlem af Fakultetet,  
at  der under 6te September 1872 meddeltes Professor Holten Tilladelse ti l  
en Rejse i  Udlandet,  saaledes at  Cand. mag. C. Christiansen vikarierede for ham 
ved de Forelæsninger,  som han i  bemeldte Halvaar skulde holde for de medicinske 
studerende, samt 
at der ved kgl.  Resol.  af 13de September 1872 fra 1ste April  1873 at 
regne, for et  Tidsrum af 2 Aar, t i lstodes Professor i  Zoologi,  Etatsraad, Dr. phil .  
Steenstrup Fritagelse for de ham i Egenskab af Professor zoologiæ paahvileude 
Forretninger,  dels som Bestyrer af den under Universitetets forenede naturhistoriske 
Museum hørende anden Afdeling, dels som Medlem af Museumsraadet (se nærmere 
under det zoologiske Museum). 
5 .  P r o f e s s o r e r n e s  F r i b o l i g e r  o g  H u s l e j e p o r t i o n e r .  
Professorgaarden i  Store Kannikestræde blev efter den tidligere Besidders,  
Konferentsraad Werlauffs,  Afgang fra Universitetet opteret af Professor,  Etatsraad 
Buntzen, der imidlertid i  Følge privat Overenskomst med Konferentsraad Werlauff 
ikke benyttede Boligen. Efter sidst nævntes Død afleveredes Gaarden af Boet t i l  
Oktober Flyttedag 1871 til  Etatsraad Buntzen ved en lovlig afholdt Synsforret­
ning, der i  Overensstemmelse med Reglerne i  Ministeriets Skrivelse af 17de Oktober 
1859 *) overværedes af Kvæstor.  Under 30te Januar 1872 blev imidlertid Etats­
raad Buntzen afskediget,  og Gaarden blev derefter opteret af Konferentsraad 
Madvig, at  ti l træde til  Oktober Flyttedag 1872. Den ved hans Option ledig 
blevne Huslejeportion opteredes fra samme Tid af Professor Gislason. 
Da det ved Ministeriets Skrivelse af 16de August 1872 var blevet afgjort 
(se f o r a n  S i d e  1 2 — 1 5 ) ,  a t  B r u g e r e n s  Y e d l i g e h o l d e l s e s p l i g t  v a r  b e g r æ n s e t  t i l  A f ­
holdelsen af de med Boligens indre, aarlige Vedligeholdelse forbundne Bekostninger,  
indgav Konferentsraad Madvig under 24de September 1872 til  Ministeriet et  An­
dragende om, at  der maatte blive ti l lagt Bygningsinspektøren Ordre ti l  at  lade 
forskjellige, nærmere angivne, Forandringer ved Gaarden foretage. I  denne An­
ledning bemærkede Ministeriet i  Skrivelse af 4de Oktober ti l  Bygningsinspektøren, 
at  de Forandringer,  som kun gik ud paa en hensigtsmæssigere og bekvemmere 
Indretning af de i  Bygningen værende Lejligheder med, hvad dertil  hørte,  vare af 
den Art,  at  de ikke kunde falde Universitetet t i l  Byrde, men maatte udfores paa 
•) Lindes Medd. 1857-63 Side 168-69. 
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Beneficiarens egen Bekostning. For saa vidt Andragendet derimod gik ud paa 
Afløsning af de forældede Kakkelovne med nye, t idssvarende, hvortil  der efter det 
fremlagte Overslag vilde medgaa, efter Fradrag af de kasseredes Ovnes Værdi,  
267 Rd. 48 Sk.,  vilde Ministeriet,  for saa vidt Kakkelovnene af Bygningsinspek­
tøren skjønnedes at  være i  den Stand og af den Beskaffenhed, at  der i  deres 
Sted burde anskaffes nye, ikke nægte sit  Samtykke ti l ,  at  Udgifterne hertil  af­
holdtes af Universitetet,  og begjærede derfor herover nærmere Erklæring fra denne. 
Da Bygningsinspektøren under 8de Oktober erklærede, at  de forhaandenværende 
Kakkelovne vare meget gamle og uhensigtsmæssige samt kostede meget Brændsel 
for at  opvarmes, og at det derfor syntes at  være bill igt,  at  de afløstes af nye Ovne, 
hvori der kunde brændes Kul eller Kokes, samt godkjendte det fremlagte Overslag, 
t i l lagde Ministeriet ham ved Skrivelse af 23de Oktober næst efter Ordre ti l  at  
lade denne Foranstaltning iværksætte og lade Beløbet udrede af det paa den 
fælles Vedligeholdelseskonto for Finantsaaret 1872—73 endnu disponible Beløb, 
dog under Forudsætning af,  at  en ti lsvarende Sum kunde bespares ved, at  nogle 
t i l  Udførelse i  dette Finantsaar bestemte Arbejder bleve udsatte ti l  næste Finants­
aar.  Under 8de Maj 1873 meddelte Bygningsinspektøren imidlertid,  at  denne 
Konto for 1872 — 73 ikke kunde bære nogen Del af denne Udgift ,  og begjærede 
derfor Bemyndigelse for Universitetets Kvæstor ti l  at  overfore det omspurgte Beløb 
til  Vedligeholdelseskontoen for 1873—74, dog saaledes, at  denne Konto ikke blev 
overskredet,  og at  Beløbet som vedrørende det foregaaende Finantsaar optoges 
inden for Linien paa Forslaget t i l  Tillægsbevilling for 1873 — 74. Dette bifaldtes 
af Ministeriet ved Skrivelse af 12te Maj 1873. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 31te Marts 1873 bevilgedes Afholdelsen af 
en Udgift  t i l  Afhjælpning af nogle Mangler ved Bygningens Tage og Skotrender,  
for at  forhindre, at  Regn- og Snevand trængte ind i Bygningen, af Vedligeholdel­
seskontoen for 1873—74. 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
I .  A p p r o b e r e d e  F o r e l æ s n i n g s p l a n e r  f o r  d e t  r e t s -  o g  s t a t s ­
v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
For Bienniet 1870 — 72 blev der under 24de Juni 1870 af Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvæsenet approberet følgende Forelæsningsplan for det 
rets- og statsvidenskabelige Fakultet.  
